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BABV 
KESTMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan hal-hal sebagai 
berikut: . 
1. 	 Dapat dilakukan reaksi asetilasi terhadap komponen kurkuminoid dengan 
menggunakan anhidrida asctat dan pelarut piridina. 
2. 	 Masuknya gugus asetil ke dalam struktur kimia kurkuminoid mengakibatkan 
perubahan polaritas kurkuminoid terasetilasi. Kurkuminoid terasetilasi 
memiliki polaritas yang lebih rendah dibandingkan kurkuminoid sebelum 
tcrasetilasi. 
3. 	 Pemisahan komponen kurkuminoid terasetilasi secara kromatografi lapis tipis 
(KL T) menghasilkan tiga noda dengan harga Rf yang Iebih besar 
dibandingkan dengan harga Rf noda kurkuminoid pada eluen yang sarna. 
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